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USM, PULAU PINANG, 3 Oktober 2017 - Atlet memanah wanita Universiti Sains Malaysia (USM) yang
tidak asing lagi, Fatin Nur Fatehah Mat Salleh tampil bergaya apabila mengungguli kejohanan
memanah terbuka UniSZA ke-5 yang berlangsung dari 26 September hingga 1 Oktober 2017 di
UniSZA.
Beliau mengungguli acara kegemarannya iaitu compound dan berjaya mengenepikan pencabar-
pencabar dalam acara wanita compound, berpasukan compound dan campuran compound untuk
menjadi juara.
(https://news.usm.my)
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Fatin juga baru-baru ini terpilih untuk mewakili negara ke Kejohanan Sukan Universiti Dunia
(Universiade) 2017 yang berlangsung pada 19 hingga 30 Ogos 2017 di Taipei, Taiwan.
Fatin, 26, yang berasal dari Sabah merupakan penuntut dalam bidang Sarjana Sains Sukan di Pusat
Pengajian Sains Perubatan telah banyak mengharumkan nama negara dalam sukan memanah di
peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
Sepanjang penglibatannya, Fatin telah memenangi beberapa kejohanan dunia iaitu Compound Wanita
di Kejohanan Memanah Universiti Asia (1 emas), Kejohanan Memanah Piala Dunia 2015 (1 emas
berpasukan), Kejohanan Memanah Piala Asia 2015 (1 perak berpasukan dan 1 gangsa individu),
Kejohanan Memanah ASEAN 2015 (1 gangsa berpasukan), Sukan SEA ke-28 Singapura (3 emas untuk
individu, berpasukan dan campuran).
Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah
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